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Juruteknikjuara pertandingan memancing UMP 
PEKAN-Seorangjurutek-
nikberjayamembawa pu-
langwangtunaiRM7,000 
selepas ikan temoleh se-
berat 1.62 kilogram (kg) 
yang dinaikkan diumum-
kan pemenang tern-
pat pertama pada per-
tandingan memancing 
sempena sarnbutan 
Kemerdekaan dan Hari 
Malaysia, Universiti 
Malaysia Pahang (UMP) 
di sini. baru-baru ini. 
Mohd Khairi Hisyarn 
~,32, berkata,dia 
sendiri tidak jangkakan 
kemenangan itu narnun 
nasibnya agak bertuah 
apabila jorannya berjaya 
naikkan ikan berkenaan. 
"Memang saya tak 
sangkaakanmenang ... ini-
lah orangkata rezeki yang 
takdisangka-sangka 
"Wang hadiah ini 
amat bermakna untuk 
saya dan akan diguna-
kan sebaik mungkin un-
tuk masa depan;' kata-
nyaketika ditemui selepas 
pertandingan berkenaan 
Rahman Safie (dua, kanan) bersama pemenang pertandingan 
memanclng di UMP di sini. 
disini. 
Tempat kedua pula di-
menangi Mohd ArifMohd 
Azarudin, 20, selepas me-
naikkan ikan keli seberat 
0.44 kg dan menibawa pu-
langwangtunaiRM3,000ma-
nakala Shahrul Nizarn Mat 
Anis, 47, pula muncul tem-
patketiga membawa pulang 
RMl,OOOdenganikankelise-
berat 0.38kg 
Sementara itu, Pengarah 
PusatSukandanKebudayaan 
UMP, Rahman Safie ber-
kata, seramai 588 pe-
serta dari seluruh negeri 
ini mengambil bahagi.-
an dalam pertanding-
an memancing di kolarn 
berkenaan. 
"Kali inilebihsatu tan 
ikan patin, tilapia merah 
dan keli menanti peserta 
di samping berpeluang 
memenangi cabutan 
bertuah yang menarik;' 
katanya. 
